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ВОСПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВИЗМА У КУРСАНТОВ  
В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования коллекти-
визма в учебном подразделении. Раскрываются методы воспитания 
профессорско-преподавательским составом, ответственными офице-
рами коллективизма у курсантов. Отмечается, что одним из главных 
качеств курсантского коллектива является сплоченность, которая 
заключается в единстве, монолитности коллектива, взаимопомощи 
и взаимоподдержке курсантов, что формирует чувство локтя. Кон-
статируется, что чем выше уровень психологической совместимости 
у курсантов, тем более сплоченным является коллектив.
Ключевые слова: коллектив, взаимовыручка, сплоченность, пси-
хологическая совместимость.
Россия на протяжении многих веков своей истории является 
многонациональной страной. В вооруженных силах издавна уделяет-
ся большое внимание воспитанию коллективизма военнослужащих 
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различных национальностей как важнейшему фактору слаженности 
и боеспособности подразделений и частей. Об этом говорили многие 
известные военноначальники.
Выдающийся русский полководец А. В. Суворов в «Полковом 
учреждении» записал, что основным фактором боеспособности 
воинской части является хорошо организованная интенсивная 
боевая учеба [1, кн. 3, с. 74–75]. В «Науке побеждать» отмечал, что 
основу побед составляет обучение и слаженность войск [2, с. 24].
Один из ведущих военных педагогов М. И. Драгомиров [3, с. 39] 
считал, что воспитание войск важнее образования, поскольку война 
есть дело больше волевое чем умственное.
Огромное значение воспитанию коллективизма у военнослужа-
щих отводилось и в советское время. Г. К. Жуков в своих мемуарах 
отмечал, что разгром противника в бою —  дело всего коллектива, 
общее дело [4, кн. 2, с. 85].
Организация воспитания чувства коллективизма у курсантов 
заключается в формировании коллектива путем развития коллек-
тивистских отношений и привития четкого понимания каждому 
курсанту сущности воинского коллектива.
Основным коллективом в УВЦ является учебный взвод (учебная 
группа), представляющий собой объединенную группу курсантов, 
совместно осуществляющих учебную, служебную, бытовую, куль-
турно-досуговую и внутри коллективную деятельность.
Одной из главных задач при формировании курсантского кол-
лектива является развитие сплоченности, что выражается в единст-
ве, коллективной и индивидуальной защите как коллектива в целом, 
так и каждого входящего в него обучающегося, сотрудничестве, 
взаимопомощи и взаимоподдержке, обеспечивающих чувство локтя 
у членов коллектива.
Сплоченность курсантского коллектива предполагает един-
ство в понимании целей совместной деятельности, норм поведе-
ния, установленных во взводе, высокий уровень организаторского 
управления и активности, что позволяет быстро мобилизоваться 
для решения различных задач.
Принципиально важно при формировании курсантского кол-
лектива, чтобы каждый обучающийся твердо знал свои обязанности 
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и стремился их выполнять быстро и качественно. При этом необхо-
димо вырабатывать у обучающихся понимания, что распределение 
ролей внутри коллектива (командир взвода, командир отделения) 
необходимо для их будущей военной службы и не является пустой 
формальностью. Строгое выполнение командирами-курсантами 
своих служебно-должностных обязанностей не всегда находит от-
клик и понимание среди курсантов-подчиненных. Можно слышать: 
«Тебе что, больше всех надо?» или «Сколько не старайся, все равно 
все лейтенантами выпустимся». Здесь необходимо оставлять воз-
можность для проявления определенной индивидуальности, ини-
циативы, возможности ошибки. Необходимо стремиться, чтобы все 
курсанты взвода по очереди выполняли обязанности командиров 
при проведении занятий, в том числе и с младшими курсами или 
выполнении иных задач. Это предоставит практику, укажет на недо-
статки, а также даст понимание сложности процесса командования 
(управления) коллективами.
Огромное влияние на сплоченность коллектива имеют межлич-
ностные отношения обучающихся, взаимные симпатии и антипатии. 
Для регулирования подобных отношений, члены курсантского кол-
лектива вырабатывают внутренние, неофициальные правила, в том 
числе и определенными санкциями к их нарушителям [5, с. 375]. 
Наравне с официальными документами, внутриколлективные пра-
вила призваны приводить поведение обучающихся в соответствие 
с нормами.
Распространенными неофициальными санкциями являются 
наделение несоблюдающего правил курсанта обидными прозви-
щами, насмешками, демонстративным игнорированием и лишение 
коллективной защиты: «Раз ты не с нами, значит, живи один, как 
хочешь, на нас не расчитывай». Подобное обращение подрывает 
убежденность курсанта в собственной ценности [5, с. 377].
Такое «воспитание» опасно применением членами коллектива 
физической силы, что может привести к самым негативным по-
следствиям.
В курсантском коллективе важную роль играют поведение каж-
дого члена коллектива при возникновении противоречий с офици-
альными нормами (например, при совершении поступка в случае 
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коллективной договоренности. Допустим, все договорились и не при-
были на построение). В случае, если членами коллектива будет уста-
новлен факт нарушения правил или договоренностей (рассказал 
правду, проговорился), то такого курсанта на каждом шагу будет 
преследовать игнорирование группы. Если будет установлено, что 
уличенный в чем-то курсант молчит, не выдает остальных участни-
ков поступка, то ему будет оказываться почет, уважение и поддержка.
Необходимо отметить, что среди большинства курсантов рас-
пространены честность, порядочность, готовность прийти на по-
мощь, стремление к получению знаний и дисциплинированность. 
Того, кто обидел слабого, предал своих товарищей, почти едино-
душно презирают.
Воспитание коллективизма у курсантов в учебном военном 
центре, по сравнению с военными училищами или воинскими частя-
ми, имеет ряд проблем, затрудняющих формирование сплоченных 
групп. Учебный центр, в отличие от военного училища или воинской 
части, не имеет возможности обеспечить совместное проживание 
всех членов коллектива в общежитии. Курсанты, особенно старших 
курсов, собираются вместе лишь для учебной и служебной деятель-
ности, после чего каждый обеспечивает свой досуг самостоятельно. 
Значительное количество занятий курсантов, в отличие от военных 
дней, проходит на объектах университета, отдаленных друг от друга, 
что очень затрудняет контроль кураторам. Влияние разобщенной, 
недисциплинированной студенческой среды, с которой курсанты 
УВЦ контактируют на занятиях по гражданским дисциплинам 
в университете. Негативное влияние средств массовой информации, 
оградить от которого по вышеуказанным причинам невозможно.
Как показывает опыт, несмотря на наличие негативных факторов, 
курсантские взвода являются сплоченными коллективами, что позво-
ляет профессорско-преподавательскому составу проводить обучение 
и готовить в стенах Уральского федерального университета грамот-
ных специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации.
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СПОРТ КАК ЦЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению спорта как ценности 
студенческой молодежи. Авторы предприняли попытку показать, что 
спорт играет значительную роль в адаптации студентов в учебном 
заведении и развитии личности. Сделан вывод о том, что грамотно 
организованные молодежные спортивные мероприятия будут способ-
ствовать формированию мотивации студентов к занятиям спортом 
и формированию у них ценности здоровья человека как основопола-
гающей в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: студенты, молодежь, спорт, физическая культура, 
здоровье, вуз.
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